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R•Dmi\Tnel
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.818/64 (D).--Se dis
pone que el Comandante de Máquinas D. Remigio
Varela Rodríguez y el Capitán del mismo Cuerpo
D. Juan J$ García Pérez cesen en sus actuales desti
nos y pasen a desempeñar el de Profesor de la Es
cuela Naval Militar, con carácter forzoso y volunta
rio, respectivamente.
La presente Orden se cumplimentará con urgencia.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, el destino del Capitán García Pérez se en
cuentra comprendido- en el apartado b) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.819/64 (D).--Se dis
pone que los Oficiales de Máquinas (Av) que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen /a. desempeñar el que al frente de cada uno
de ellos se indica, con carácter forzoso :
Capitán D. Ramón Rodríguez de Trujillo Pacheco._
Estado Mayor de la Armada, Sección de Arma Aé
re „•
Capitán D. José Ruiz García. jefe de Máquinas
de la Primera Patrulla de la Segunda Escuadrilla de
Helicópteros.
Teniente D. Juan Morillo Garófano.—Helipuerto
de la Base Naval de Rota.
La presente Orden será cumplimentada antes del
día 15 del mes actual.
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.820/64 (D).—A pe
tición del interesado, se dispone que el Teniente de
Intendencia D. Ignacio Ochoa Vázquez Cause baja
en la Armada, quedando en la situación militar que
reglamentariamente le corresponda.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Marinería.
Ascensos.
.Orden Ministerial núm. 3.821/64 (D).—Corno
ampliación a la Orden Ministerial número 3.362/64
(D. O. núm. 171), y a propuesta de la jefatura de
Instrucción,, por haber superádo el curso realizado
al efecto, con arreglo a lo establecido en la norma 10
de las provisionales para Marinería, aprobadas Por
Orden Ministerial número _3.265/59 (D.. O. núme
ro 252), se reconoce la aptitud de,Monitor de Instruc
ción y se promue-ve a Marinero distinguido, con anti
güedad de 1 de julio de 1964, al Marinero de segun
- da Antonio Rúa Verdades.
Asimismo se rectifican los_apellidos de los nombra
dos Monitores por la citada Orden Ministerial José
Manuel Borraba y Francisco Fernández Aguado, en
--el sentido de que deberá entenderse se trata de José
Munell Tobarra y Francisco Hernández Aguado, res
pectivamente.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
E
. Maestranza de la Armada.
Nonibramientos.
Orden Ministerial núm. 3.822/64 (D).—Corno
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial- número .4.649/63, de- 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), se nombra Operarios de
primera (Ajustador) de la Maestranza de la Armada
a José Luis Blanco Leis y Manuel Respeto García,
con antigüedad de 4 de mayo de 1964 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente a la fecha
en que tomen posesión de sus destinos en el Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 28 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• NIETO
s
Orden .Ministerial núm. 3.823/64 (D).—Corno
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.660, de fecha 7 de abril de
1964 (D. O. núm. 83), se nombra Operarios de segun
da (Armero) dé la Maestranza a olegario Tenreiro
López y Luis Peón González, con antigüedad de
13 de julio de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha en que tomen pose
sión de sus destinos en el Departamento ;Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 28 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm.. 3.824/64 (D). Como
resultado del concurso celebrado aí efecto, con -arreglo
a lo dispuesto en çl artículo 37 del vigente Reglámen
to de la Maestranza de la Armada, se proniueve a la
categoría de Obrero de segunda de los oficios que se
expresan al personal 'que a continuación -se reseña,
con antigüedad de 18 de agósto de 1964 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente a la fe
cha en que tornen posesión de sus destinos en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo :
A Obrero (le segunda (Portero).—Corneta de Pla
za Aquilino Alvarez -Miniño.—T-Iospital de Marina.•
. A Obrero de segunda (Portero-Cartero).—Corneta
de Plaza Andrés Santamaría Rey. Comandancia
General del Arsenal.
Madrid, 28 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
,
Sres. ...
1-7
L_J
-
_
Personal vario.
NIETO
Contratación de personal civil no fvtncionario.
Orden Ministerial núm.. 3.825/64 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dispo
ne la contratación, con carácter fijo, .de Jesús Sanz
Calleja y _José López Félix, con" la categoría profesio
,
nal de Conductores Mecánicos, para prestar sus ser
vicios en el Parque de Automovilismo número 1, en
los nuevos servicios del ario en curso para vehículos
turismos de representación. -
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de dos mil doscientas ochenta pesetas (2.280,00), equi
valente al jornal diario de setenta y seis pesetas (pe
setas 76,00), quedando encuadrados en la Reglamenj
tación Nacional del Trabajo en las- industrias Side
rometalúrgica.s, -aprobada .por Orden Ministerial de
Trabajo de 27 de julio de 1946. (B. O. del Estado. de
2 de agosto siguiente), eón sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario- de
pendiente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
.
ro 58).
Les corresponde también trienios del 5 por .100 del
sueldo que perciban en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del' personal civil no funcionario
ya mencionada; Plus kl-e Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si por las circunstancias familiares pro
cede; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju--
lio, equivalentes a liba mensualidad del sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad, y los emolu
mentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometálúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la contrata
ción, que no podrá ser anterior a la de la presente
Orden Ministerial.
Por el Jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les será entregada la
credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3•°, apartado A) de la norma 7.a de la Or
den Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de
1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.826/64 (D).—A pro
puesta_ del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
de Marcelino Acuña González-, con la categoría de
Oficial de tercera (Electrónico), para prestar sus ser
vicios en los de, Torpedos y Defensas Submarinas del
citado Departamento, habiendo obtenido el interesado
la puntuación más alta• en el examen-concurso convo
cado por Orden Ministerial. número 1.494/64, de
23 de marzo del ario en curso (D. O. núm. 74).
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil cuarenta pesetas (2.040,00), equivalente" al
jornal diario de sesenta y ocho pesetas (68,00), de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), qüe-clando encuadrado en la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 27 de julio de 1046 (B. O. del Estado de
2 de agosto siguiente), con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los' Establecimientos Militares, aproba:
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
.del suelchi que perciba en el,momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal *civil no funcionario
ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si por las circunstancias familiares pro
cede ; pagas extraordinarias de Navidad y 18 dé ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad, y demás emo
lumentos laborales de carácter general. _
El período de prueba será de un año, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento. a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en -la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la fe
cha de comienzo en la prestación de servicios.
La toma de posesión de la plaza para la que se le
contrata queda supeditada a su licenciamiento como
Cabo .primero Radiotelegrafista de la Armada; por
falta de aptitud física para dicho cometid-6, y, por con
siguiente, esta disposición surtirá efectos administra
tivos-a partir de la fecha de iniciación de prestación
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de servicios en la categoría y carácter con que se ve
rifica la contratación, que será a partir de la de su
licenciamiento como tal Cabo.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.0, apartado A) de la norma 7.a de la Or
den Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de
1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
r
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE- MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Prórroga de licencia por enfermo.
•
Orden Ministerial núm. 3.827/64 (D). A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por la Jun
ta Superior de Sanidad de la Armada y lo propuesto
por la Inspección General de Infantería de Marina, se
conceden "dos meses de prórroga de licencia por en
fermo al Brigada de Infantería de Marina D. Andrés
Ramos Raja.
Madrid, 29 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 y número 1, de 29 de abril de 1964,
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 31 de julio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorífico de Infantería de Marina, reti
rado, D. José Blanco Liguen i : 5.978.74 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964. Desde el -día
1 dé abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 7.473,42 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 po'r 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en San Fernando.—(a) (h).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Rafael Romero de Torres : 4.626,23 'pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1964.-.-Desde el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 5.782,79
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por da Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(a) (h).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
José Luis Moya Fernández : 4.538,75 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 5.673.44 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (h).
Comandante de Intendencia de la Armada, retira
do, D. Juan Cadenas Camino : 4.713,74 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 5.892,17 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas.—Reside en Madrid. (a) (1)).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm.- 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia ,Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que 'la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(h) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 31 de julio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 189, página 616.—
Apéndices.)
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Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo. 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 v 5 de sep.-
«
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a- fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artíctilo 42 del referido. Regla
Madrid, 18 de agosta de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manvel Antón. Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Segundo Maquinista, retirado, D. Francisco Valle
Collantes: 2.736,80 pesetas mensuales desde el día
1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 3.421,00 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por
la Deleigación de Hacienda de La Coruña.—Reside en
La Coruña.—(b). (c).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Gener
Riestra : 3.998,75 pesetas mensuales desde el día 1 de
enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 lo
percibirá en la cuantía de 4.998,43 pesetas mensuales,
una, vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.—Re
side en Madrid.—(b) (c).
, Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada, re
tirado, D. Fernandó San Martín Domínguez : pese
tas 4.464,99 mensuales desde el día 1 de enero de
1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en
la cuantía de 5.581,28 pesetas mensuales, una vez in
crementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Gijón.—Reside en Gijón.—(c).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Gumersindo Az
cárate y García de Lomas : 1.489,44 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 19647—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 1.861,80 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la .Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(c).
Capitán Maquinista, retirado, D. Blas Contre'ras
Martínez : 904,16 pesetas mensuales desde el día 1 de
enero de 1964.7—Desde el día 1 de abril de 1964, lo
percibir4 en la cuantía de 1.130,20 pesetas mensuales,
una vez incrementada .al mismo el 25 por 100, con
arreglo, a la Ley 'número 1 de 1964, á percibir por la
Delegación de Hacienda. de Cartagena.—Reside en
Cartagena.—(c).
Primer Maquinista, retirado, D. Antonio Arnoso
Ardao:.3.072,98 pesetas mensuales desde el día 1 de
enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 la
percibirá en la cuantía de 3.841,22 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, á percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña.—Reside en
.La Coruña.—(1) (c).
Segundo Maquinista, retirado, D. Nicasio Yellado
Vázquez : 2.506,23 pesetas mensuales desde el día 1 de
enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 lo
percibirá en la cuantía de 3.132,78 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Jerez de la Frontera.
Reside en jerez de la Frontera.—(c) (m).
Oficial tercero de Oficinas de la Armada, retirado,
D. José María Aguirre Pérez : 2.493,99 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 3.117,48 mensuales, una vez incrementado al mis
ma el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Dirección Genéral de la Deuda
y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(1) (c).
Oficial segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Germán Caos Altamirano : 3.724,98 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día
1 de, abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 4.656,22 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en San Fernando.—(h). (c).
Auxiliar primero de Artillería de la Armada, re
tirado, D. Gabriel Esteban Carazo : 2.343,12 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pe
setas 2.928,90 mensuales, una vez incrementado al
mismo el 25 por 100, con arreglo a la 'Ley número '1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Burgos.—Reside en Miranda de Ebro.—(m) (c).
Auxiljar primero Electricista de la rmada, reti
rado, D. José Dueñas Vázquez : 2.430,61 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 3.038,26 mensuales, una.vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 (Ie.._
1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—(m) (c).
Auxiliar primero de Oficinas' de la Armada, reti
rado, D. José Luis Legaza Jiménez : 1.387,94 pesetas
mensuales desde"el día 1 de enero de 1964.—Desde
el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
1.734,92 .pesetas mensuales, una vez incrementado al
mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid. (k) (c).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Luis Quintana Valea- : 3.426,24 pesetas mensuales des
de el día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.282,80 pesetas
mensuales, una vez incrementada al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside
en San Fernando.—(1) (c).
Auxiliar 'seg.undo de Sanidad de la Armada, reti
rado, D. José Moreno• Camacho : 1.592,91 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde
el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
1.991,13 pesetas mensuales, una vez incrementado al
mismo el 25 por. 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964.—(k) (c).
Maestre permanente de la Armada, retirado, don
Antonio Pascual Urefui : 1.882,48 pesetas menshales
•••■•••
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desde el día 1 de'enero de 1964.—Désde el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en. la guantía de 2.353,10
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 100; con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Valen
cia.—Reside en Valencia.—(n) (c).
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada, retirado, D. Juan Mediavilla Llorente: pese
tas 1.244,99 mensuales desde el día 1 de enero de
1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 lo percibirá
en la cuantía de 1.556,26 pesetas mensuales, una vez
incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—
,
(o) (c).
Peón de la Maestranza de la Armada, retirado, don
Pascual Machuca Sáncfiez : 969,49 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de
— abril de 1964 lo percibirá én la cuantía de 1.211,86
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 104, con arreglo a la' Ley número 1 de 1964;
a percibir por la Delegación de Hacienda de Alican
te.—Reside en Elche.—(o) (c).
Sargento Fogonero, retirado, D. Eusebio Pedreiro
López:. 2.363,18 pesetas mensuales desde el día 1 de
enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de- 1964- lo
percibirá en la cuantía de 2.953.97 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley núm.ero 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.----(k) (c).
Cabo primero Fogonero, retirado, D. José Ortiz
Jiménez : 1.799,04 pesetas mensuales desde el día
1 de enero de 1964.—Desde-el día 11 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 2.248,80 pesetas men
suales, una véz incrementado al'mismo el 25 por 100,
_con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Resi
de en Cartagena.—(n) (c).
Cabo segundo Fogonero, retirado, D. José Manuel
Brea Sánchez : 1.337,40 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 1.671,75 pesetas
• mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,,a perci
bir por la Delegáción de Hacienda de Pontevedra.—,
-Reside en Marín.—(o) (c).
Cabo segundo Fogonero, retirado, D. Gabriel Ca
sal' Tenreiro: 1.275,75 pesetas ménsuales desde el día
1 de enero de 1964.—Desde el día 1- de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 1.594,68 pesetas mensua
le-s, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964-, a percibir por
la Delegación de Haciendairde La Coruña.—Reside
en Fene.—(o) (c).
Mozo de Oficios de la Marina Mercante, retirado,
D. Manuel Espada Infante : 1.407,00 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1964. — Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 1.758,75 mensuales, una vez incrementado al
mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1954. z, percibir por la Delegación de Hacienda de
Santander.—Reside en Laredo.—(o) (c).
Número 199.
Al hacer a cada interesado la notificación de 'su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique,-contorme
previene el artículo 42 del ,Reglamento para. la aplicación del vigente ,Estatuto de Clases Pasivas -del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle-que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la me
jora de-la Placa de la Real y. Militar Orden de San
Hermenegildo.
(b) _Con derecho a ,percibir mensualmente la can
tidad de 800-pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c). liquidación y deducción de las cantida
des' percibidas por su anterior señalamiento, (lúe que
da nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(h) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San- Hermenegildo.
(k) Le ha sido 'aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(m) Le- ha sido aplicado el stíeldo regulador de
Alférez.
(n) Le _ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(ó) Le ha silo aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 18 de agosto de 1964.—E1 Contralmirante
"Secretario, Manuel Antón Roza.
(Del D. O. -del Ejército nt'im. .ipágina 705.—
Apéndices.)
Señalamiento de haberes Pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto ,en el artículo 43 del- Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación_ relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competerites se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
\
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Madrid, 20 de agosto de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE- .SE CITA.
- Ayudante Auxiliar. segundo de Infantería de Ma
rina, retirado, D. -Manuel Rodríguez Lapique: pese
tas 2.460,40 mensuales desde el día 1- de enero de
1963..—Desde el día 1 de-abril de 1964 -lo percibirá.
en la cuantía de 3.075,50 pesetas mensuales, una vez
incrementado al mismo el 25 por 100, con arregló a
la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(a) (c).
-
Oficial tercero Naval, retirado, D. José Díaz Loren
zo: 3.627,77 pesetas mensuales-, a' percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1962. Reside_ en El Ferrol
del Caudillo.—(a) (f) (g) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
cieinbre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativó, previo el de reposi
ción que, corno trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación-y` por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación, del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(c) Le ha sido aplicado el sueldo regulador -de
Brigada.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden 'je San Hermenegildo.
(g) • Este haber pasivo le será abonado hasta el día
20 demarzo de 1962, fecha del fallecimiento del inte
resado,- a quienes acrediten ser sus legítimos here
deros.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
o
Madrid, 20 de agosto de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antótt Rozas.
(Del D. 0. del Ejércip núm. 196, página 710.--Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo - dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación- de pensiones ordinarias.
actualizadas, de conformidad con las facultades que
le confieren las Leyes dé 13 de enero de 1904 y 5 de
septieinbre de 1939 (D. O. núm.- 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del referido
Reglamento.
Madrid, 1 de agosto de 1964.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario., Luis
Mellid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes de 20 de diciembre de 1952, de 23 de diciem
bre de 1961 y número t de 1964.
La Coruria.—Doña. Manuela y doña Francisca
Paadín Díaz, huérfanas del Operario de la Maes
tranza de la Armada D. Leandro Paadín Muiños :
633,05 pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Ley número -1 de 1964,- a partir de 1 de- abril
de 1964 : 165,76 pesetas mensuales.—Total : 828,81
pesetas mensuales, a percibir por la _Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 31
de diciembre de 1963.—Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(5).
Barcelona.—Doña Ana y doña Filomena González
González, huérfanas del Alférez de Infantería de
Marina D. Juan González Cedeño : 602,25 pesetas
mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : pe
setas 150,56 mensuales.—Total : 752,81 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 10 de enero de 1963.—Resi
den en Barcelona.—(21).
La Cárufia.—Doña Concepción Varela Cachaza,
viuda del Subteniente Celador de la Armada D. José
Ramiro Sánchez Vilaboy : 1.026,25 pesetas, a perci
bir por la,D-elegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo- desde el día? de mayo de 1964.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.—Doña María+.del Carmen Díaz Ro
dríguez, vittda del Maquinista segundo de la Afina
da D. Juan Aguilar García : 1.044,48 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 4 de mayo de 1964.
Reside en El Ferrol del -Caudillo (La Coruña). -
La Coruña.--Doña Josefa Sánchez Fernández,
huérfana del Escribiente Auxiliar de la Armada don
Domingo Sánchez Otero: 668,75 pesetas mensuales.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 167,18 pesetas men
suales.—Total : 835,93 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 20 de marzo de 1964.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(23).
Murcia.—Doña Dolores Martínez García y doña
Francisca Bonet Esteban, viuda y huérfana, respec
tivamente, del Oficial tercero de Máquinas de la
Armada D. Francisco Bonet Soria : 1.250,00 pesetas
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mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 8 de abril de 1964. Resi
den en Cartagena (Murcia).—(35).
Murcia.—Doña María Sánchez Solano, viuda. del
Fogonero preferente de la Armada D. Francisco Mi
ralles Reche : 500,00 pesetas mensuales.—Aumentó
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.—
Total : 625,00 pesetas ifiensuales, a percibir por la.
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 9
de abril de 1961. Reside en Cartagena (Mur
cia).—(36).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, -deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo,-previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
(5)
cibirán
OBSERVACIONES.
Se les hace el presente señalamiento que per
por partes iguales mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica, que es la de
concesión por Su Excelencia el Jefe del Estado de
la dispensa de plazo, hasta el 31 de marzo de 1964;
y a partir de. esta fecha, y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirán en la cuantía que
se expresa. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nueva declaración.
(21) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Encarnación González Hilario, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo el17 de octubre de 1925 (D. O. núhl. 242). La fiercibirán por partes iguales, mientras conserven la aptitud legal, desde la fecha que se indica, día siguienteal del fallecimiento de su citada madre, y en la ac
tual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964; y a partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley número 1
de 1964, la percibirán en la cuántía que se expresa.La parte de la huérfana que pierda la aptitud legalacrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin ne
cesidad de nueva declaración.
(23) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su esposo, hasta
el 31 dé marzo de 1964, y a partir de esta fecha la
percibirá en la cuantía que se expresa en la citada
relación.
(35) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán mientras conserven la aptitud legal, desde la
fecha que se indica ert la relación y en la siguiente
forma : La viuda percibirá la mitad, y la otra, la huér
fana, límite mínimo establecido. Si pierde la aptitud
legal una de las interesadas, la que la conserve per
cibirá la totalidad de la pensión de 890,27 pesetas
mensuales, más el aumento del 25 por 100 con arre
glo a la Ley.
(36) Sé le hace el presente señalamiento, pensión
temporal, que percibirá mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento del causante, hasta el
31 de marzo de 1964 ; y a partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número 1 de 1964, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 8 de abril de
1968, fecha en que queda extinguida la pensión, que
se le concede en armonía con los arios de servicio
del causante.
Madrid, 1 de agosto de 1964.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, NLitis
Mellid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 188, pág. 789.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
